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В условиях современности мы часто сталкиваемся с такими понятиями, 
как роботизация, автоматизация. Роботизация промышленности 
нарастающими темпами набирает обороты. И на сегодняшний день область 
применения промышленных роботов достаточно широка. 
Экономический эффект полученный от автоматизации производства 
непосредственно влияет на экономику предприятий. Есть множество плюсов 
роботизации. Во-первых, повышается качество продукции и увеличивается 
объем производств, во- вторых сокращаются производственные расходы, в-
третьих наблюдается экономия производственных площадей. Также 
промышленные роботы могут применяться в опасных и вредных 
для здоровья условиях, что, несомненно, является важным аспектом того, что 
замена человека роботами может стать значительной силой не только 
для развития промышленности и повышения эффективности производства, 
но и для сохранения человеческого здоровья [1]. 
Есть плюсы автоматизации, но как есть плюсы, так же существуют 
и минусы, которые заставляют нас задуматься над тем, как повлияет 
роботизация на рынок труда. Существует мнение, что активный переход 
на использование робототехники – один из основных причин безработицы. 
Да, казалось бы, что роботизация не обязательно приведет к безработице, 
ведь несмотря на то, что роботы заменят людей с низкой квалификацией, 
выполняющих монотонную, рутинную работу, появятся новые рабочие 
места, требующие кадров для осуществления проектирования передовых 
роботов и роботизированных операционных систем. Возрастет спрос 
на более квалифицированных работников, обладающих когнитивной 
гибкостью. От сбоев в рабочей системе роботы не застрахованы, и поэтому 
люди, несомненно, нужны, чтобы следить за их функционированием.  
Но все же жестокая реальность доказывает обратное, и ускоренная 
автоматизация оказывает большую угрозу социальной стабильности 
населения. В будущем государствам, возможно, придется контролировать 
перераспределение благ в виде "базового гарантированного дохода" или 
любой другой такой системы, с тем, чтобы избежать социального всплеска. 
Приближается эпоха больших перемен, где мы замечаем изменения 
в отношениях между работниками и роботами. В нашем сознании машины – 
это инструменты, с помощью которых повышается производительность 
труда. В силу сложившихся обстоятельств сами машины превращаются 
в рабочих, а линия между возможностями труда и капитала становится более 
расплывчатой.  
Несмотря на медленные темпы наступления, технологическая 
безработица уже очень близка. Роботизация становится более актуальной. 
Предприятия активно инвестируют в роботизацию, потому что это выгодно 
в плане повышения производства при уменьшении себестоимости. 
Лидирующие позиции в автоматизации производства за 2016 год занимают: 
Республика Корея, Япония и Германия (Рисунок 1) [2]. 
 
 
Рис. 1. Уровень роботизации ведущих стран 
 
Одним из распространенных сейчас убеждений считается то, 
что автоматизация представляет угрозу только для трудящихся, 
которые владеют относительно невысоким уровнем образования. Так 
как работа, не требующая высоких навыков, является рутинной 
и монотонной, автоматизация, несомненно, будет оказывать на нее влияние. 
Но времена меняются и в силу быстрого развития возможностей 
компьютерных программ и алгоритмов прогнозирования, многие люди даже 
с более высоким образованием вскоре могут оказаться под прицелом 
автоматизации.  
Говорить, что в будущем исчезнут рабочие места, представленные 
рутинной работой, не совсем корректно, правильней было бы говорить, что 
под угрозой становятся прогнозируемые рабочие места. То есть, сможет ли 
кто-нибудь другой научиться выполнять вашу работу, если детально изучит 
историю всего того, что вы делали в прошлом? Под силу ли кому-то другому 
добиться более высоких результатов, повторяя задачи, которые вы уже 
решили. В случае если это так, есть вероятность того, что компьютерный 
метод когда-то может научиться выполнять огромную долю вашей работы. 
Данная возможность увеличивается на фоне того, как быстро и эффективно 
развиваются технологии. 
Имеется большой объем данных для обучения той или иной работе. 
В таких условиях компьютеры становятся все более успешными в усвоении 
навыков. В силу развития информационных технологий уровень занятости 
подвергается опасности снижения. Многие рабочие места являются 
фундаментально рутинными и прогнозируемыми, и лишь относительно 
небольшому числу людей платят за действительно креативную работу 
или мышление "вне шаблонов" [3]. 
Многим работникам придется адаптироваться к изменяющимся 
условиям. Ранее автоматизация нарушала привычную картину занятости 
лишь постепенно, в среднем, в каком-либо одном секторе экономики. Люди 
могли переключаться на работу в новых отраслях. На сегодняшний день 
ситуация выглядит совсем иначе. Информационная технология является 
действительно технологией общего назначения, и она будет оказывать 
влияние по всему спектру экономики. Практически все существующие 
отрасли, вероятно, станут менее трудоемкими на фоне ассимиляции 
технологии в бизнес модели компаний. И эти изменения могут произойти 
очень быстро. 
В настоящее время профессии тесно связаны с рынком труда. 
Устанавливаются взаимосоответствия между предложением рабочей силы 
и спросом на него. Многие профессии утрачивают свое значение на рынке 
труда, и вместе с тем появляются новые, более востребованые. Професии 
будущего характеризуются необходимостью наличия у работников 
профессиональной квалификации и когнитивной гибкости. 
Подводя итоги, хотелось бы отметить важную роль автоматизации 
в развитии промышленного сектора экономики и росте экономического 
потенциала страны. То есть, можно сказать, что несмотря на наличие 
негативных факторов, выявляющихся в последствии внедрения роботизации, 
имеется достаточное количество преимуществ, проявляющихся в повышении 
эффективности производства. Робототехника развивается быстрее, 
чем полагали эксперты. Роботы охватывают новые рабочие зоны, которые 
ранее были недоступны, самое главное, они способны к обучению. Именно 
обучаемый искусственный интеллект может стать главным конкурентом 
человека в борьбе за рабочее место. Исчезнут многие профессии, но им 
взамен придут новые, более востребованные, такие как: дизайнер 
виртуальной реальности, космический гид, специалист по восстановлению 
экосистем, разработчики робоэтики, виртуальные экскурсоводы, digital-
комментаторы, биохакеры, аналитики «Интернета вещей» и многие другие. 
Мир движется в сторону больших изменений, и нам придется подстраиваться 
под них. 
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